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Lampiran A.1 Kisi-kisi Lembar Penilaian RPP 
KISI-KISI LEMBAR PENILAIAN RENCANA PELAKSANAAN 
PEMBELAJARAN (RPP) UNTUK SMP KELAS VII MATERI 
SEGIEMPAT DAN SEGITIGA DENGAN PENDEKATAN 
KONTEKSTUAL MODEL PEMBELAJARAN ACTIVE JOYFUL 
EFFECTIVE LEARNING 
 
Aspek yang 
diamati 
Indikator Penilaian Nomor Butir 
Identitas mata 
pelajaran 
Kejelasan dan kelengkapan identitas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Ketepatan Alokasi Waktu 9, 10 
Rumusan 
indikator dan 
tujuan 
pembelajaran 
Kejelasan rumusan indikator dan tujuan 
dengan SK dan KD 
11, 12, 13, 14 
Materi 
pembelajaran 
Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran 15 
Kesesuaian dengan kemampuan dan 
kebutuhan siswa 
16, 17 
Pemilihan 
pendekatan dan 
model 
pembelajaran 
Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran 18 
Kesesuaian dengan materi pembelajaran 19 
Kesesuaian dengan karakteristik siswa 20, 21 
Kegiatan 
pembelajaran 
Kesesuaian dengan standar proses 22, 23, 24 
Kesesuaian dengan pendekatan 
kontekstual 
25, 26 
Pemilihan 
sumber belajar 
Kesesuaian sumber belajar dengan tujuan 
pembelajaran 
27 
Kesesuaian sumber belajar dengan materi 
pembelajaran 
28 
Kesesuaian sumber belajar dengan 
karakteristik siswa 
29 
Penilaian belajar Kesesuaian teknik penilaian dengan 
tujuan pembelajaran 
30, 31, 32 
Keberadaan dan kejelasan prosedur 
penilaian 
33, 34 
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Lampiran A.2 Lembar Penilaian RPP 
LEMBAR VALIDASI RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) BERBASIS PENDEKATAN KONTEKSTUAL MODEL 
PEMBELAJARAN ACTIVE JOYFUL EFFECTIVE LEARNING PADA 
MATERI SEGIEMPAT DAN SEGITIGA KELAS VII 
Judul Penelitian  : Pengembangan Bahan Ajar dengan Pendekatan 
Kontekstual Model Pembelajaran Active Joyful Effective 
Learning pada Materi Segiempat dan Segitiga Kelas VII 
untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matemats 
Siswa 
Peneliti   : Indra Kusuma Wijayanti 
Validator   :  
Tanggal  : 
Lembar penilaian rencana pelaksanaan pembelajaran ini bertujuan untuk 
mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang kevalidan produk yang dihasilkan untuk 
mengetahui layak atau tidaknya RPP tersebut digunakan dalam pembelajaran di 
sekolah. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket ini diucapkan terima 
kasih. 
Petunjuk Pengisian Lembar Penilaian : 
1. Bapak/Ibu dimohon memberikan penilaian dengan memberi tanda 
checklist ( ) pada kolom skor penilaian yang tersedia. Adapun deskripsi 
skala penilaian adalah sebagai berikut 
1: Sangat kurang baik 
2: Kurang baik 
3: Cukup baik 
4: Baik  
5 : Sangat baik 
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2. Kolom paling kanan berisi kolom komentar dan saran jika ada kesalahan. 
Bapak/Ibu dimohon memberi saran, kritik atau masukan pada lembar 
terakhir. 
A. IDENTITAS MATA PELAJARAN 
No Butir Penilaian 
Skor 
Catatan 
1 2 3 4 5 
Indikator Penilaian: Kejelasan dan Kelengkapan Indentitas 
1 Mencantumkan nama satuan 
pendidikan 
      
2 Mencantumkan mata pelajaran       
3 Mencantumkan kelas       
4 Mencantumkan semester       
5 Mencantumkan Kompetensi Inti       
6 Mencantumkan kompetensi dasar       
7 Mencantumkan indikator/tujuan       
8 Mencantumkan alokasi 
waktu/jumlah pertemuan 
      
Indikator Penilaian: Ketepatan Alokasi Waktu 
9 Keefektifan waktu yang 
dialokasikan untuk mencapai tujuan 
      
10 Keefisienan waktu yang 
dialokasikan 
      
B. RUMUSAN INDIKATOR DAN TUJUAN PEMBELAJARAN 
No Butir Penilaian 
Skor 
Catatan 
1 2 3 4 5 
Indikator Penilaian: Kejelasan Rumusan Indikator dan Tujuan dengan SK dan KD 
11 Penjabaran indikator pencapaian 
kompetensi mengacu pada 
kompetensi dasar 
      
12 Penjabaran tujuan pembelajaran 
mengacu pada indikator pencapaian 
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kompetensi 
13 Menggunakan kata kerja operasional 
yang dapat diukur/diamati 
      
14 Keterkaitan dan keterpaduan antara 
kompetensi dasar, indikator 
pencapaian dan tujuan pembelajaran 
      
C. MATERI PEMBALAJARAN 
No Butir Penilaian 
Skor 
Catatan 
1 2 3 4 5 
Indikator Penilaian: Kesesuaian dengan Tujuan Pembelajaran 
15 Kesesuaian materi pembelajaran 
yang disajikan dengan tujuan 
pembelajaran 
      
Indikator Penilaian: Kesesuaian dengan Kemampuan dan Kebutuhan Belajar Siswa 
16 Memperhatikan perbedaan tingkat 
kemampuan siswa 
      
17 Berorientasi pada kebutuhan belajar 
siswa 
      
D. PEMILIHAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
No Butir Penilaian 
Skor 
Catatan 
1 2 3 4 5 
Indikator Penilaian: Kesesuaian dengan Tujuan Pembelajaran 
18 Kesesuaian pendekatan 
pembelajaran dengan tujuan 
pembelajaran 
      
Indikator Penilaian: Kesesuaian dengan Materi Pembelajaran 
19 Kesesuaian pendekatan 
pembelajaran dengan materi 
pembelajaran 
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Indikator Penilaian: Kesesuaian dengan Karakteristik Siswa 
20 Kesesuaian pendekatan 
pembelajaran dengan karakteristik 
siswa 
      
21 Pemberdayaan siswa dalam kegiatan 
pembelajaran 
      
E. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
No Butir Penilaian 
Skor 
Catatan 
1 2 3 4 5 
Indikator Penilaian: Kesesuaian dengan Standar Proses 
22 Ketepatan apersepsi dan motivasi 
pada kegiatan pendahuluan 
      
23 Ketepatan REACT pada kegiatan 
inti 
      
24 Ketepatan penarikan kesimpulan, 
refleksi, penilaian, dan umpan balik 
pada kegiatan penutup 
      
Indikator Penilaian: Kesesuaian Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik 
25 Kesesuaian dengan langkah-langkah 
pembelajaran pada pendekatan 
kontekstual 
      
26 Memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk berpikir secara kritis 
dan sistematis 
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F. PEMILIHAN SUMBER BELAJAR 
No Butir Penilaian 
Skor 
Catatan 
1 2 3 4 5 
Indikator Penilaian: Kesesuaian Sumber Belajar dengan Tujuan Pembelajaran 
27 Kesesuaian sumber belajar terhadap 
ketercapaian tujuan pembelajaran 
      
Indikator Penilaian: Kesesuaian Sumber Belajar dengan Materi Pembelajaran 
28 Kesesuaian sumber belajar dengan 
materi pembelajaran 
      
Indikator Penilaian: Kesesuaian Sumber Belajar dengan Karakteristik Siswa 
29 Kesesuaian Sumber Belajar dengan 
karakteristik siswaa 
      
G. PENILAIAN HASIL BELAJAR 
No Butir Penilaian 
Skor 
Catatan 
1 2 3 4 5 
Indikator Penilaian: Kesesuaian Teknik Penilaian dengan Tujuan Pembelajaran 
30 Kesesuaian pemilihan teknik 
penilaian dengan tujuan 
pembelajaran 
      
31 Kesesuaian butir instrumen dengan 
tujuan pembelajaran 
      
32 Keterwakilan instrumen penilaian 
dengan tujuan pembelajaran 
      
Indikator Penilaian: Keberadaan dan Kejelasan Prosedur Penilaian 
33 Keberadaan dan kejelasan prosedur 
penilaian 
      
34 Keberadaan instrumen, kunci 
jawaban soal, dan rubrik penilaian 
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H. KOMENTAR DAN SARAN 
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
............................................................................................................ 
I. KESIMPULAN 
Berdasarkan penilaian di atas, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
yang dikembangkan ini dinyatakan. 
a Layak diujicobakan tanpa revisi 
b Layak diujicobakan dengan revisi 
c Tidak layak diujicobakan 
 (Mohon Bapak/Ibu melingkari salah satu huruf yang sesuai dengan 
kesimpulan) 
 
Yogyakarta,     April 2017 
Validator, 
 
 
........................................ 
NIP. 
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Lampiran A.3 Deskripsi Lembar Penilaian RPP 
DESKRIPSI BUTIR PENILAIAN RENCANA PELAKSANAAN 
PEMBELAJARAN (RPP) UNTUK SMP KELAS VII MATERI 
SEGIEMPAT DAN SEGITIGA DENGAN PENDEKATAN 
KONTEKSTUAL MODEL PEMBELAJARAN ACTIVE JOYFUL 
EFFECTIVE LEARNING 
Butir Penilaian Deskripsi 
1. Mencantumkan nama satuan 
pendidikan 
RPP mencantumkan nama satuan 
pendidikan dengan jelas 
2. Mencantumkan mata pelajaran RPP mencantumkan mata pelajaran 
dengan jelas 
3. Mencantumkan kelas RPP mencantumkan kelas dengan jelas 
4. Mencantumkan semester RPP mencantumkan semester dengan 
jelas 
5. Mencantumkan Kompetensi Inti RPP mencantumkan Kompetensi Inti 
dengan jelas 
6. Mencantumkan kompetensi dasar RPP mencantumkan kompetensi dasar 
dengan jelas 
7. Mencantumkan indikator/tujuan RPP mencantumkan indikator/tujuan 
dengan jelas dan sesuai dengan KI dan 
KD 
8. Mencantumkan alokasi 
waktu/jumlah pertemuan 
RPP mencantumkan alokasi 
waktu/jumlah pertemuan sesuai dengan 
kebutuhan 
9. Keefektifan waktu yang 
dialokasikan untuk mencapai 
tujuan 
Waktu yang dialokasikan untuk 
mencapai tujuan pembelajaran efektif 
10. Keefisienan waktu yang 
dialokasikan 
Waktu yang dialokasikan untuk 
mencapai tujuan pembelajaran efisien 
11. Penjabaran indikator pencapaian 
kompetensi mengacu pada 
kompetensi dasar 
Dalam menjabarkan indikator 
pencapaian disesuaikan dengan 
kompetensi dasar 
12. Penjabaran tujuan pembelajaran Dalam menjabarkan tujuan 
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Butir Penilaian Deskripsi 
mengacu pada indikator 
pencapaian kompetensi 
pembelajaran disesuaikan dengan 
indikator pencapaian kompetensi 
13. Menggunakan kata kerja 
operasional yang dapat 
diukur/diamati 
Dalam menjabarkan indikator 
pencapaian menggunakan kata kerja 
operasional yang dapat diukur/diamati 
14. Keterkaitan dan keterpaduan antara 
kompetensi dasar, indikator 
pencapaian dan tujuan 
pembelajaran 
RPP disusun dengan memperhatikan 
keterkaitan dan keterpaduan antara 
kompetensi dasar, indikator pencapaian 
dan tujuan pembelajaran 
15. Kesesuaian materi pembelajaran 
yang disajikan dengan tujuan 
pembelajaran 
Materi pembelajaran yang disajikan 
dalam RPP memuat fakta, konsep, 
prinsip, dan prosedur yang relevan 
sesuai dengan tujuan pembelajaran 
16. Memperhatikan perbedaan tingkat 
kemampuan siswa 
Materi yang disajikan memperhatikan 
perbedaan tingkat kemampuan siswa 
17. Berorientasi pada kebutuhan 
belajar siswa 
Materi yang dikembangkan dalam RPP 
merupakan materi yang dibutuhkan 
siswa untuk mencapai Kompetensi 
Dasar (KD) 
18. Kesesuaian pendekatan 
pembelajaran dan model 
pembelajaran dengan tujuan 
pembelajaran 
Pendekatan pembelajaran dan model 
pembelajaran dalam RPP disesuaikan 
dengan tujuan pembelajaran 
19. Kesesuaian pendekatan 
pembelajaran dan model 
pembelajaran dengan materi 
pembelajaran 
Pendekatan pembelajaran dan model 
pembelajaran dalam RPP disesuaikan 
dengan materi pembelajaran 
20. Kesesuaian pendekatan 
pembelajaran dan model 
pembelajaran dengan karakteristik 
siswa 
Pendekatan pembelajaran dan model 
pembelajaran disesuaikan dengan 
karakteristik siswa 
21. Pemberdayaan siswa dalam 
kegiatan pembelajaran 
Model pembelajaran yang digunakan 
memberdayakan siswa dalam kegiatan 
pembelajaran 
22. Ketepatan apersepsi dan motivasi 
pada kegiatan pendahuluan 
Kegiatan pembelajaran diawali dengan 
memberikan apersepsi, motivasi dan 
tujuan pembelajaran 
23. Ketepatan REACT pada kegiatan 
inti 
Langkah-langkah REACT yang 
dikembangkan kemudian disesuaikan 
dengan model pembelajaran tepat 
digunakan pada kegiatan inti 
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Butir Penilaian Deskripsi 
24. Ketepatan penarikan kesimpulan, 
refleksi, penilaian, dan umpan 
balik pada kegiatan penutup 
Kegiatan pembelajaran ditutup dengan 
penarikan kesimpulan, refleksi, 
penilaian, dan umpan balik 
25. Kesesuaian dengan langkah-
langkah pembelajaran pada 
pendekatan kontekstual 
Kegiatan pembelajaran pada bagian inti 
sesuai dengan langkah-langkah 
pendekatan kontekstual 
26. Memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk berpikir secara kritis 
dan sistematis 
Pendekatan kontekstual memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk 
berpikir secara kritis dan sistematis 
27. Kesesuaian sumber belajar 
terhadap ketercapaian tujuan 
pembelajaran 
Sumber belajar yaitu LKS mendukung 
ketercapaian tujuan pembelajaran 
28. Kesesuaian sumber belajar dengan 
materi pembelajaran 
Sumber belajar yang mendukug 
pembelajaran sesuai dengan materi 
pembelajaran yang akan dikembangkan 
29. Kesesuaian Sumber Belajar dengan 
karakteristik siswaa 
Sumber belajar yaitu LKS sesuai 
dengan perkembangan fisik dan 
intelektual 
30. Kesesuaian pemilihan teknik 
penilaian dengan tujuan 
pembelajaran 
Teknik penilaian dalam RPP 
disesuaikan dengan tujuan 
pembelajaran 
31. Kesesuaian butir instrumen dengan 
tujuan pembelajaran 
Butir instrumen dalam RPP disesuaikan 
dengan tujuan pembelajaran 
32. Keterwakilan instrumen penilaian 
dengan tujuan pembelajaran 
Butir instrumen yang disusun mewakili 
indikator encapaian kompetensi tujuan 
pembelajaran 
33.  Keberadaan dan kejelasan 
prosedur penilaian 
Prosedur penilaian dalam RPP jelas 
34. Keberadaan instrumen, kunci 
jawaban soal, dan rubrik penilaian 
Keberadaan instrumen, kunci jawaban 
soal, dan rubrik penilaian dalam RPP 
jelas 
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Lampiran A.4 Kisi-kisi Lembar Penilaian LKS 
KISI-KISI LEMBAR PENILAIAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
UNTUK SMP KELAS VII MATERI SEGIEMPAT DAN SEGITIGA 
DENGAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL MODEL PEMBELAJARAN 
ACTIVE JOYFUL EFFECTIVE LEARNING 
 
Aspek yang 
diamati 
Indikator Penilaian Nomor Butir 
Kesesuaian 
materi 
Kesesuaian materi dengan kompetensi 
dasar 
1, 2 
Kebenaran materi 3 
Keuntutan penyajian materi 4 
Kesesuaian 
dengan syarat 
didaktik 
Kesesuaian dengan kemampuan siswa 5 
Kesesuaian dengan pendekatan 
kontekstual 
6,7, 8, 9, 10 
Kesesuaian LKS 
dengan syarat 
kontruksi 
Ketepatan penggunaan bahasa dan 
kalimat 
11, 12, 13 
Ketepatan pemilihan pertanyaan dan 
sumber belajar 
14, 15, 16 
LKS memiliki Tujuan, Manfaat dan 
Idenritas 
17, 18 
Kesesuaian LKS 
dengan syarat 
teknis 
Desain sampul 19 
Desai nisi LKS 20, 21, 22, 23 
Kemenarikan LKS 24, 25 
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Lampiran A.5 Lembar Penilaian LKS 
LEMBAR VALIDASI LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) 
BERBASIS PENDEKATAN KONTEKSTUAL MODEL PEMBELAJARAN 
ACTIVE JOYFUL EFFECTIVE LEARNING PADA MATERI SEGIEMPAT 
DAN SEGITIGA KELAS VII 
Judul Penelitian  : Pengembangan Bahan Ajar dengan Pendekatan 
Kontekstual Model Pembelajaran Active Joyful Effective 
Learning pada Materi Segiempat dan Segitiga Kelas VII 
untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matemats 
Siswa 
Peneliti   : Indra Kusuma Wijayanti 
Validator   :  
Tanggal  : 
Lembar penilaian lembar kegiatan siswa ini bertujuan untuk mengetahui pendapat 
Bapak/Ibu tentang kevalidan produk yang dihasilkan untuk mengetahui layak atau 
tidaknya LKS tersebut digunakan dalam pembelajaran di sekolah. Atas kesediaan 
Bapak/Ibu untuk mengisi angket ini diucapkan terima kasih. 
A. Petunjuk Pengisian Lembar Penilaian : 
3. Bapak/Ibu dimohon memberikan penilaian dengan memberi tanda 
checklist ( ) pada kolom skor penilaian yang tersedia. Adapun 
deskripsi skala penilaian adalah sebagai berikut 
1: Sangat kurang baik 
2: Kurang baik 
3: Cukup baik 
4: Baik  
5 : Sangat baik 
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B. Kolom paling kanan berisi kolom komentar dan saran jika ada kesalahan. 
Bapak/Ibu dimohon memberi saran, kritik atau masukan pada lembar 
terakhir. 
C. PENILAIAN 
1. KESESUAIAN MATERI 
No Butir Penilaian 
Skor 
Catatan 
1 2 3 4 5 
Indikator Penilaian: Kesesuaian Materi dengan Kompetensi Dasar 
1 Kelengkapan materi yang disajikan       
2 Keruntutan materi memuat jabaran 
pencapaian kompetensi dasar 
      
Indikator Penilaian: Kebenaran Materi 
3 Ketepatan materi yang disajikan       
Indikator Penilaian: Keruntutan Penyajian Materi 
4 Kesistematisan urutan materi       
2. KESESUIAN LKS DENGAN SYARAT DIDAKTIK 
No Butir Penilaian 
Skor 
Catatan 
1 2 3 4 5 
Indikator Penilaian: Kesesuaian dengan Kemampuan Siswa 
5 Memperhatikan perbedaan individu       
Indikator Penilaian: Kesesuaian dengan Pendekatan Kontekstual 
6 Memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk berpikir secara kritis 
dan sistematis 
      
7 Menekankan pada proses 
menemukan konsep, pemecahan 
masalah dsan komunikasi 
matematis. 
      
8 Keruntutan langkah-langkah 
pembelajaran pada pendekatan 
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kontekstual model pembelajaran 
AJEL. 
9 Ketepatan langkah-langkah 
pembelajaran pada pendekatan 
Kontekstual model pembelajaran 
AJEL 
      
10 Kecukupan langkah-langkah 
pembelajaran pada pendekatan 
kontekstual untuk menarik 
kesimpulan 
      
3. KESESUAIAN LKS DENGAN SYARAT KONSTRUKSI 
No Butir Penilaian 
Skor 
Catatan 
1 2 3 4 5 
Indikator Penilaian: Ketepatan Penggunaan Bahasa dan Kalimat 
11 Kejelasan dan ketepatan bahasa 
yang digunakan sesuai dengan 
tingkat SMP 
      
12 Menggunakan bahasa komunikatif 
dan tidak menimbulkan makna 
ganda 
      
13 Menggunakan struktur kalimat yang 
jelas 
      
Indikator Penilaian: Ketepatan Pemilihan Pertanyaan dan Sumber Belajar 
14 Kesesuaian pertanyaan yang 
digunakan dengan tingkat 
kemampuan siswa SMP 
      
15 Kecukupan penyediaan tempat untuk 
menjawab pertanyaan 
      
16 Sumber belajar sesuai dengan 
kemampuan dan keterbacaan siswa 
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Indikator Penilaian: Memiliki Tujuan, Manfaat, dan Identitas 
17 Kejelasan tujuan dan manfaat belajar       
18 Keberadaan dan kelengkapan 
identitas 
      
4. KESESUAIAN LKS DENGAN SYARAT TEKNIS 
No Butir Penilaian 
Skor 
Catatan 
1 2 3 4 5 
Indikator Penilaian: Desain Sampul LKS 
19 Ilustrasi sampul LKS 
menggambarkan isi/materi ajar 
      
Indikator Penilaian: Desain isi LKS 
20 Keharmonisan unsur tata letak       
21 Penggunaan kombinasi jenis huruf 
tidak berlebihan 
      
22 Penggunaan ukuran huruf sesuai 
dengan standar kepenulisan 
      
23 Kesesuaian penggunaan spasi 
antarbaris dalam teks 
      
Indikator Penilaian: Kemenarikan LKS 
24 Kekonsistenan tata letak isi LKS       
25 Keharmonisan tata letak isi LKS       
D. KOMENTAR DAN SARAN 
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
............................................................................................................  
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E. KESIMPULAN 
Berdasarkan penilaian di atas, Lembar Kegiatan Siswa (LKS) yang 
dikembangkan ini dinyatakan. 
a Layak diujicobakan tanpa revisi 
b Layak diujicobakan dengan revisi 
c Tidak layak diujicobakan 
 (Mohon Bapak/Ibu melingkari salah satu huruf yang sesuai dengan 
kesimpulan) 
 
Yogyakarta,     April 2017 
Validator, 
 
 
........................................ 
NIP. 
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Lampiran A.6 Deskripsi Lembar Penilaian LKS 
DESKRIPSI BUTIR PENILAIAN RENCANA PELAKSANAAN 
PEMBELAJARAN (RPP) UNTUK SMP KELAS VII MATERI 
SEGIEMPAT DAN SEGITIGA DENGAN PENDEKATAN 
KONTEKSTUAL MODEL PEMBELAJARAN ACTIVE JOYFUL 
EFFECTIVE LEARNING 
Butir Penilaian Deskripsi 
1. Kelengkapan materi yang 
disajikan 
LKS menyajikan materi secara lengkap 
sesuai KD yang diambil 
2. Keruntutan materi memuat jabaran 
pencapaian kompetensi dasar 
LKS menyajikan materi runtut sesuai 
dengan penjabaran pencapaian 
kompetensi dasar 
3. Ketepatan materi yang disajikan LKS menyajikan materi dengan jelas 
4. Kesistematisan urutan materi LKS menyajikan materi dengan 
sistematis 
5. Memperhatikan perbedaan 
individu 
LKS dapat digunakan oleh siswa yang 
memiliki kemampuan rendah. Sedang 
dan tinggi 
6. Memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk berpikir secara kritis 
dan sistematis 
LKS memfasilitasi kesempatan kepada 
siswa untuk berpikir secara kritis dan 
sistematis 
7. Menekankan pada proses 
menemukan konsep, pemecahan 
masalah dsan komunikasi 
matematis. 
LKS yang dikembangkan menekankan 
pada proses menemukan konsep, 
pemecahan masalah dsan komunikasi 
matematis. 
8. Keruntutan langkah-langkah 
pembelajaran pada pendekatan 
kontekstual model pembelajaran 
AJEL. 
LKS disesuaikan dengan langkah-
langkah pembelajaran pada pendekatan 
kontekstual model pembelajaran AJEL. 
9. Ketepatan langkah-langkah 
pembelajaran pada pendekatan 
Kontekstual model pembelajaran 
AJEL 
LKS disesuaikan dengan langkah-
langkah pembelajaran pada pendekatan 
kontekstual model pembelajaran AJE 
yang jelas. 
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Butir Penilaian Deskripsi 
10. Kecukupan langkah-langkah 
pembelajaran pada pendekatan 
kontekstual untuk menarik 
kesimpulan 
Langkah-langkah pembelajaran pada 
pendekatan kontekstual cukup untuk 
menarik kesimpulan 
11. Kejelasan dan ketepatan bahasa 
yang digunakan sesuai dengan 
tingkat SMP 
Menggunakan kata, istilaj mauun 
kalimat yang sesuai dengan tingkat 
umur dan satuan pendidikan 
12. Menggunakan bahasa komunikatif 
dan tidak menimbulkan makna 
ganda 
Menggunakan bahasa yang mudah 
dipahami dan tidak menimbulkan 
makna ganda 
13. Menggunakan struktur kalimat 
yang jelas 
Menghindari kalimat kompleks, kalimat 
negatif dan tidak membingungkan 
14. Kesesuaian pertanyaan yang 
digunakan dengan tingkat 
kemampuan siswa SMP 
Pengisian pertanyaan merupakan 
jawaban yang diperoleh dari informasi 
yang disajikan 
15. Kecukupan penyediaan tempat 
untuk menjawab pertanyaan 
Menyediakan ruang yang cukup untuk 
menjawab pertanyaan dan 
menggambarkan masalah 
16. Sumber belajar sesuai dengan 
kemampuan dan keterbacaan siswa 
Materi yang disajikan memperhatikan 
perbedaan tingkat kemampuan siswa 
dan keterbacaan siswa 
17. Kejelasan tujuan dan manfaat 
belajar 
Tujuan dan manfaat adanya LKS jelas 
18. Keberadaan dan kelengkapan 
identitas 
Menyediakan ruang untuk menuliskan 
identitas 
19. Ilustrasi sampul LKS 
menggambarkan isi/materi ajar 
Ilustrasi sampul LKS sesuai dengan 
isi/materi ajar 
20. Keharmonisan unsur tata letak Tata letak dalam LKStidak 
membingungkan  
21. Penggunaan kombinasi jenis huruf 
tidak berlebihan 
Kombinasi jenis huruf yang digunakan 
tidak berlebihan 
22. Penggunaan ukuran huruf sesuai 
dengan standar kepenulisan 
Ukuran huruf sesuai dengan standar 
kepenulisan 
23. Kesesuaian penggunaan spasi 
antarbaris dalam teks 
Penggunaan spasi sesuai antarbaris 
dalam teks 
24. Kekonsistenan tata letak isi LKS Tata letak isi LKS konsisten 
25. Keharmonisan tata letak isi LKS Tata letak isi LKS harmonis 
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Lampiran A.7 Kisi-kisi Angket Respon Siswa 
KISI-KISI ANGKET RESPON SISWA 
Aspek yang diamati Indikator Penilaian Nomor Butir 
Kemudahan Kemudahaan penggunaan LKS 4, 9 
 Kemudahan mengikuti kegiatan 
pembelajaran 
2, 11, 13 
Keterbantuan Keterbantuan siswa dalam memahami 
materi menggunakan LKS 
3, 5, 7, 8 
 Keterbantuan siswa dalam mengikuti 
kegiatan pembelajaran 
10, 14 
Kebermanfaatan Kebermanfaatan penggunaan LKS 
dalam memahami materi 
1, 6 
 Kebermanfaatan penyajian 
pertanyaan-pertanyaan dalam proses 
pembelajaran 
12, 15 
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Lembar A.8 Lembar Angket Respon Siswa 
 
ANGKET RESPON SISWA 
A. PENGANTAR 
Angket ini bertujuan untuk mengetahui pendapat kamu tentang Lembar 
Kegiatan Siswa (LKS) yang kamu gunakan selama pembelajaran Segiempat 
dan Segitiga. Pendapat yang kamu berikan akan sangat bermanfaat untuk 
mengetahui kualitas LKS tersebut. Kamu tidak perlu khawatir karena angket 
ini tidak akan berpengaruh terhadap nilai. 
B. PETUNJUK 
1. Berikan penilaian dengan memberi tanda checklist ( ) pada kolom 
alternatif penilaian yang tersedia. Adapun deskripsi skala penilaian adalah 
sebagai berikut 
STS = sangat tidak setuju 
TS = tidak setuju 
S = setuju 
SS = sangat setuju 
C. PENILAIAN 
No Butir Penilaian 
Penilaian 
STS TS S SS 
1 Kegiatan pembelajaran Segiempat dan Segitiga 
yang dilaksanakan menggunakan LKS dapat 
membantu saya memahami masalah matematika 
dalam kehidupan sehari-hari. 
    
2 Petunjuk yang ada dalam LKS Segiempat dan 
Segitiga mempermudah saya untuk melakukan 
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kegiatan yang ada. 
3 Masalah yang terdapat dalam LKS dapat saya 
hubungkan dengan konsep Segiempat dan Segitiga. 
    
4 Gambar/ilustrasi yang ada dalam LKS Segiempat 
dan Segitiga  mempermudah saya dalam 
memahami materi. 
    
5 Kegiatan yang terdapat di dalam LKS Segiempat 
dan Segitiga memberikan saya pengetahuan yang 
baru. 
    
6 LKS yang saya gunakan dalam kegiatan 
pembelajaran bermanfaat bagi saya dalam 
mempelajari Segiempat dan Segitiga. 
    
7 LKS yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran 
Segiempat dan Segitiga dapat membantu saya 
mengungkapkan ide dan pendapat dalam 
menyelesaikan permasalahan yang diberikan. 
    
8 Permasalahan yang ada dalam LKS membantu saya 
dalam memahami materi Segiempat dan Segitiga. 
    
9 Urutan kegiatan pada LKS Segiempat dan Segitiga 
mudah dilaksanakan. 
    
10 Urutan kegiatan dalam pembelajaran membantu 
saya memahami materi Segiempat dan Segitiga. 
    
11 Kegiatan pembelajaran dengan berdiskusi dan 
permainan memudahkan saya memahami materi 
Segiempat dan Segitiga. 
    
12 Pertanyaan-pertanyaan dalam proses pembelajaran 
bermanfaat untuk melatih saya menjadi lebih aktif. 
    
13 Berbagai kegiatan dalam pembelajaran mudah 
untuk dilakukan. 
    
14 Berbagai kegiatan dalam pembelajaran     
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mempermudah daya memahami materi Segiempat 
dan Segitiga. 
15 Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan saat 
pembelajaran bermafaat dalam membimbing saya 
memahami  materi Segiempat dan Segitiga. 
    
 
D. SARAN 
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
............................................................................................................ 
 
Wates,     Mei 2017 
Siswa, 
 
 
........................................ 
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Lampiran A.9 Kisi-kisi Angket Respon Guru 
 
KISI-KISI ANGKET RESPON GURU 
Aspek yang diamati Indikator pencapaian Nomor Butir 
Materi Penyajian Materi 1-5 
RPP Penyajian RPP 6-10 
LKS Penyajian LKS 10-20 
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Lampiran A.10 Lembar Angket Respon Guru 
ANGKET RESPON GURU 
E. PENGANTAR 
Angket ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) yang 
telah digunakan selama pembelajaran Segiempat dan Segitiga. Atas kesediaan 
Bapak/Ibu untuk mengisi angket ini diucapkan terima kasih. 
F. PETUNJUK 
2. Bapak/Ibu dimohon memberikan penilaian dengan memberi tanda 
checklist ( ) pada kolom alternatif penilaian yang tersedia. Adapun 
deskripsi skala penilaian adalah sebagai berikut 
STS = sangat tidak setuju 
TS = tidak setuju 
S = setuju 
SS = sangat setuju 
3. Bapak/Ibu dimohon memberi saran, kritik atau masukan pada lembar 
terakhir. 
G. PENILAIAN 
No Butir Penilaian 
Penilaian 
STS TS S SS 
1 Materi pembelajaran disajikan secara runtut     
2 Materi yang disajikan merupakan materi yang 
terkandung dalam Kompetensi Dasar 
    
3 Indikator pembelajaran sesuai dengan Kompetensi 
Dasar 
    
4 Materi yang disajikan sesuai dengan indikator     
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pembelajaran 
5 Materi yang disajikan benar sesuai dengan konsep 
Segiempat dan Segitiga 
    
6 Komponen RPP disajikan dengan runtut dan jelas     
7 Bahasa yang digunakan dalam RPP sesuai dengan 
kaidah Bahasa Indonesia 
    
8 Tahapan pembelajaran yang tercantum dalam RPP 
secara jelas 
    
9 Urutan kegiatan pembelajaran sesuai dengan 
langkah-langkah pembelajaran pada pendekatan 
kontekstual 
    
10 Alokasi waktu yang disediakan efektif untuk 
melaksanakan berbagai kegiatan dalam RPP 
    
11 LKS dapat memfasilitasi siswa untuk berpikir kritis 
dan sistematis 
    
12 LKS memfasilitasi siswa aktif dalam kegiatan 
pembelajaran 
    
13 LKS menggunakan bahasa yang komunikatif sesuai 
dengan tingkat usia siswa SMP 
    
14 Petunjuk kegiatan dalam LKS disajikan dengan 
jelas 
    
15 Pemilihan jenis huruf, ukuran huruf, dan spasi yang 
digunakan sudah sesuai sehingga mempermudah 
siswa dalam membaca dan memahami LKS 
    
16 Pemilihan gambar tepat sehingga memudahkan 
siswa untuk memahami materi atau permasalahan 
    
17 Kegiatan dalam LKS membantu siswa untuk 
menemukan konsep materi 
    
18 Kegiatan dalam LKS mudah diimplementasikan 
dalam pembelajaran 
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19 LKS yang digunakan dapat mendorong siswa untuk 
berpikir secara luas 
    
20 LKS yang digunakan membantu mendorong minat 
belajar siswa 
    
 
SARAN 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
 
Yogyakarta,     Mei 2017 
Responden, 
 
 
........................................ 
NIP. 
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Lampiran A.11 Lembar Observasi Pembelajaran 
LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN 
PEMBELAJARAN DENGAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL 
MODEL PEMBELAJARAN ACTIVE, JOYFUL, EFECTIVE 
LEARNING 
Satuan Pendidikan : SMPN 4 Wates 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VII /Genap 
Materi  Pokok : Segiempat dan Segitiga 
Hari/ Tanggal : 
Pertemuan ke- : 
A. Pentunjuk : 
1. Mohon observer memberikan penilaian dengan memberikan tanda cek 
pada kolom “ya” atau “tidak” yang sesuai dengan penilaian Anda. 
2. Untuk saran-saran, Anda dapat langsung menuliskannya pada naskah 
yang perlu direvisi atau dituliskan pada kolom Catatan. 
B. Penilaian 
No Aspek yang diamati Keterlaksanaan Catatan 
  Ya Tidak  
A. Pendahuluan 
1. Guru memberikan salam pembuka dan memulai 
pelajaran dengan doa. 
   
2. Guru memantau kehadiran, ketertiban dan 
keisapan siswa untuk melaksanakan 
pembelajaran. 
   
3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran    
4. Guru menyampaikan apersepsi    
5. Guru memotivasi siswa dengan menjelaskan 
pentingnya mempelajari materi ini. 
   
B Inti 
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 Relating Activity    
6. Guru membagikan LKS kepada siswa 
mengingatkan membuka halaman terkait materi 
yang akan dipelajari 
   
7. Guru menjelaskan petunjuk kerja di LKS dan 
materi secara singkat. 
   
 Experiencing Activity (Active Learning))    
8. Guru mengkondisikan siswa untuk belajar 
secara berkelompok. 
   
9. Siswa belajar dan berdiskusi kelompok secara 
aktif dalam menemukan konsep hingga 
menyimpulkan dengan berdasarkan alur 
belajarnya. 
   
10. Guru mengawasi, memfasilitasi dan 
memberikan feed back  yang tepat kepada siswa 
selama proses pembelajaran berlangsung. 
   
 Applying and Cooperating Activity    
11. Siswa mengaplikasikan konsep yang baru 
didapatkan untuk mendapatkan solusi dari suatu 
permasalahan. 
   
 Transsffering  Activity (Joyful Learning)    
12. Siswa mengomunikasikan hasil diskusi 
kelompoknya secara lisan. 
   
13. Guru memberikan tanggapan atas jawaban 
siswa, kemudian memperbaiki jawaban jika 
terjadi kesalahan. 
   
14.
.  
Siswa mencatat dan memperbaiki jawabannya 
kemudian menerapkan konsep yang baru 
didapatkan dengan cara mengerjakan latihan 
soal di LKS atau kuis singkat  
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C Penutup    
15. Guru menawarkan jika ada siswa yang masih 
ingin bertanya terkait materi yang baru 
dipelajari. 
   
16. Siswa bersama guru merefleksikan 
pembelajaran yang telah terlaksana pada hari 
tersebut. 
   
17. Guru menutup pembelajaran dengan 
menyampaikan secara kompetensi yang akan 
dicapai pada pertemuan berikutnya kemudian 
mengucapkan salam. 
   
 
Wates,   Mei 2017 
Observer          
 
 
(____________) 
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Lampiran A.12 Kisi-kisi Soal Pre Test 
KISI-KISI SOAL PRE-TEST KEMAMPUAN KOMUNIKASI 
MATEMATIS 
Aspek Indikator Nomor soal 
1. Kemampuan 
mempresentasikan 
persoalan 
menggunakan 
uraian, istilah, 
notasi, model 
matematis/rumus, 
diagram, grafik 
atau tabel dengan 
tepat. 
Menyajikan kembali suatu 
informasi menggunakan 
uraian, istilah, notasi, 
model matematis/rumus, 
diagram, grafik atau tabel 
dengan tepat. 
1a, 2a, 3a 
2. Kemampuan 
menjelaskan ide 
yang dimiliki 
dengan jelas dan 
tepat. 
a. Menuliskan apa 
yang diketahui dan 
ditanyakan. 
1b, 2 b, 2 c,  3b poin 1, 
2 
b. Menuliskan ide 
atau langkah 
penyelesaian 
persoalan dengan 
jelas dan tepat. 
1 c, 2 d, 3 b poin 3 
3. Kemampuan 
memberikan alasan 
atau penjelasan 
terhadap suatu 
pernyataan. 
Menuliskan kesimpulan 
atau alasan terhadap suatu 
pernyataan. 
1d, 2 e, 3 b poin 4 
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Lampiran A.13 Soal Pre Test 
SOAL PRE-TEST 
KOMUNIKASI MATEMATIS 
Sekolah   : SMP N 4 Wates  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Materi Pembelajaran : Segiempat dan Segitiga 
Alokasi Waktu  : 30 menit 
 
Soal 1 
 
Gambar di atas adalah kandang burung yang tampak depan, atapnya membentuk 
segitiga sama kaki. Jika perbandingan besar sudut puncak terhadap sudut alas 
adalah    , tentukan besar sudut-sudut pada segitiga tersebut. 
a. Sketsakan permasalahan di atas. 
b. Tuliskan hal yang ditanyakan dan informasi yang harus diketahui untuk  
menyelesaikan masalah tersebut. 
c. Tuliskan langkah penyelesaian masalah tersebut dengan jelas. 
d. Berikan kesimpulan dari permasalahan di atas. 
Soal 2 
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Pak Sami merupakan petani yang tekun di Pengasih. Ia memiliki sepetak sawah 
berbentuk persegi panjang dengan panjang dan lebarnya adalah            . 
Pada musim tanam tahun ini ia mengolah sawahnya dengan sistem tumpang sari. 
Pada setiap pematang sawah ditanami jagung dengan jarak setiap dua jagung 
adalah      . Sedangkan pada bagian dalam sawah ditanami padi. Setiap     
menghasilkan 5 kg gabah. Jika Pak Sami memiliki bibit jagung sebanyak 500 
bibit, cukupkah bibit jagung yang disediakan oleh Pak Sami? Jika modal pada 
penanaman padi sebesar                sedangkan harga penjualan gabah 
setiap kilonya adalah           , apakah Pak Sami mengalami keuntungan? 
Selesaikan permasalahan di atas dengan menjawab pertanyaan berikut ini. 
a. Sketsakan persoalan di atas. 
b. Apa sajakah informasi yang dapat kalian peroleh dari persoalan di atas? 
c. Apa saja yang ditanyakan pada persoalan di atas? 
d. Bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan di atas? 
e. Berikan kesimpulan yang kalian dapatkan dan alasannya. 
Soal 3 
Lantai sebuah bangunan berbentuk trapesium siku-siku, panjang sisi sejajar     
dan    dengan jarak sisi sejajar   . Jika lantai itu akan dipasang keramik 
berbentuk persegi, maka tukang bangunan menyediakan dua jenis keramik dengan 
ukuran dan harga yang berbeda. Berikut tabel jenis keramik yang disediakan oleh 
tukang bangunan tersebut. 
Jenis Keramik Ukuran Harga satuan 
Jenis 1                         
Jenis 2                            
a. Sketsakan lantai dari sebuah bangunan pada masalah di atas dan berikan 
ukurannya. 
b. Jika kamu sebagai pemilik bangunan, keramik jenis manakah yang akan 
kamu pilih agar biaya yang dikelluarkan semakin sedikit. 
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i. Apa sajakah informasi yang dapat kalian peroleh dari persoalan di 
atas? 
ii. Apa saja yang ditanyakan pada persoalan di atas? 
iii. Bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan di 
atas?  
iv. Berikan kesimpulan yang kalian dapatkan dan alasannya. 
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Lampiran A.14 Kunci Jawaban dan Rubrik Skor Pre Test 
KUNCI JAWABAN SOAL PRE-TEST 
KOMUNIKASI MATEMATIS 
 
NO SOAL JAWABAN Skor 
1 Gambar di bawah ini menujukkan kandang burung yang tampak 
depan atapnya membentuk segitiga sama kaki. Jika 
perbandingan besar sudut puncak terhadap sudut alas adalah 
   , tentukan besar sudut-sudut pada segitiga tersebut. 
 
                                                                                                                                    
 
 a. Sketsakan 
permasala
han di 
atas. 
 
 
1 
 b. Tuliskan 
hal yang 
ditanyaka
n dan 
informasi 
yang 
diketahui 
untuk  
menyelesa
ikan 
masalah 
tersebut. 
Ditanya : besar sudut-sudut pada segitiga 
tersebut 
Diketahui : segitiga sama kaki 
perbandingan besar sudut puncak terhadap 
sudut alas adalah     
Misalkan besar sudut puncak adalah    dan 
besar sudut alas masing-masing adalah    
hal ini dikarenakan segitiga tersebut segitiga 
sama kaki. 
1 
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 c. Tuliskan 
langkah 
penyelesai
an 
masalah 
tersebut 
dengan 
jelas. 
Jumlah sudut pada segitiga adalah      
sehingga terdapat persamaan senagai berikut 
               
          
       
Sehingga  
besar sudut puncak adalah         
   
besar sudut alas adalah            
3 
 d. Berikan 
kesimpula
n dari 
permasala
han di atas 
Jadi, besar sudut puncak pada segitiga 
tersebut adalah     dan besar sudut alasnya 
adalah     
1 
2 Pak Sami merupakan salah satu petani yang tekun di Pengasih, 
ia memiliki sepetak sawah berbentuk persegi panjang dengan 
ukuran panjang dan lebarnya adalah                    . 
Pada musim tanam tahun ini beliau mengolah sawahnya dengan 
sistem tumpang sari. Pada setiap galengan sawah ditanami 
jagung dengan jarak setiap jagung adalah 50 cm. Sedangkan 
pada  bagian dalam sawah ditanami dengan padi yang 
diharapkan setiap     menghasilkan 5 kg gabah. Jika Pak Sami 
memiliki bibit jagung sebanyak 500 bibit, cukupkah bibit jagung 
yang disediakan oleh Pak Sami? Jika modal pada penanaman 
padi sebesar                sedangkan harga penjualan gabah 
setiap kilonya adalah           , apakah Pak Sami mengalami 
keuntungan? Selesaikan permasalahan di atas dengan menjawab 
pertanyaan berikut ini. 
 
 a. Sketsakan 
persoalan di 
atas 
 2 
 b. Apa sajakah 
informasi 
yang dapat 
kalian 
peroleh dari 
persoalan di 
atas? 
Diketahui :  
sawah berbentuk persegi panjang 
      
      
Disekeliling sawah akan ditanami jagung 
Jarak antar jagung adalah 50 cm 
Jumlah bibit jagung 500 
Bagian dalam sawah ditanami padi yang 
menghasilkan 5 kg gabah/   
Harga jual gabah adalah               
Modal penanaman padi adalah 
               
3 
 c. Apa saja Ditanya 2 
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yang 
ditanyakan 
pada 
persoalan di 
atas? 
Berapa keliling sawah tersebut? 
Berapa banyak bibit jagung yang 
dibutuhkan? 
Berapa hasil penjualan gabah? 
Apakah Pak Sami mengalami keuntungan? 
 d. Bagaimana 
langkah-
langkah 
untuk 
menyelesaik
an 
permasalaha
n di atas? 
Akan dicari keliling sawah dengan 
menggunakan keliling persegi panjang 
           
             
         
       
Diperoleh keliling sawah tersebut adalah 
240 m 
 
Banyaknya bibit jagung yang dibutuhkan 
adalah  
                            
     
 
Akan dicari luas sawah 
       
         
       
Diperoleh luas sawah adalah       
 
Banyaknya panen gabah dari sawah Pak 
Sami adalah 
                   
 
Hasil Penjuaan gabah adalah 
                        
              
              
 
5 
 e. Berikan 
kesimpulan 
yang kalian 
dapatkan dan 
alasannya. 
Jadi, persediaan bibit jagung cukup untuk 
ditanam di sekeliling sawah karena 
banyaknya persediaan bibit jagung lebih 
banyak dari bibit jagung yang dibutuhkan. 
Kemudian, Pak Sami mengalami 
keuntungan karena hasil penjualan lebih 
besar daripada modal yang dikeluarkan. 
2 
3 Lantai sebuah bangunan berbentuk trapesium siku-siku, panjang 
sisi sejajar     dan    dengan jarak sisi sejajar   . Jika 
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lantai itu akan dipasang keramik berbentuk persegi, maka tukang 
bangunan menyediakan dua jenis keramik dengan ukuran dan 
harga yang berbeda. Berikut tabel jenis keramik yang disediakan 
oleh tukang bangunan tersebut. 
Jenis Keramik Ukuran Harga/keramik 
Jenis 1       
       
           
Jenis 2       
          
           
 
 a. Sketsakan 
lantai dari 
sebuah 
bangunan 
pada masalah 
di atas dan 
berikan 
ukurannya. 
 
 
2 
 b. Jika kamu sebagai pemilik bangunan, keramik jenis 
manakah yang akan kamu pilih agar biaya yang 
dikeluarkan semakin sedikit. 
 
 1. Tuliskan 
informasi 
yang 
kamu 
ketahui 
dari 
permasala
han di 
atas. 
Diketahui 
 
                    
1 
 2. Tuliskan 
hal yang 
ditanyaka
n dari 
permasala
han di 
atas. 
Ditanya : 
Jenis keramik manakah yang akan dipilih 
agar biaya minimal? 
1 
 3. Tuliskan 
langkah 
penyelesa
ian 
masalah 
tersebut 
dengan 
Akan dicari luas trapesium 
  
 𝐴𝐵  𝐶𝐷  𝑡
 
        
 
    
 
                   
Akan dicari luas keramik jenis 1 misalkan 
   
                   
5 
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jelas. Sehingga banyaknya keramik jenis 1 yang 
dibutuhkan adalah sebagai berikut. 
   
 
  
 
       
   
      
Maka uang yang dibutuhkan untuk keramik 
jenis 1 adalah sebagai berikut. (misalkan 
U1) 
                      
 
Akan dicari luas keramik jenis 2 misalkan 
   
                   
Sehingga banyaknya keramik jenis 2 yang 
dibutuhkan adalah sebagai berikut. 
   
 
  
 
       
   
     
Maka uang yang dibutuhkan untuk keramik 
jenis 2 adalah sebagai berikut. (misalkan 
U2) 
                      
 
 4. Berikan 
kesimpula
n dari  
permasala
han di 
atas. 
Jadi, agar biaya yang dikeluarkan sedikit 
sebaiknya memilih keramik jenis 2. 
1 
TOTAL SKOR (TS) 30 
PENILAIAN   
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Lampiran A.15 Kisi-kisi Soal Post Test 
KISI-KISI SOAL POST-TEST KEMAMPUAN KOMUNIKASI 
MATEMATIS 
Aspek Indikator Nomor soal 
4. Kemampuan 
mempresentasikan 
persoalan 
menggunakan 
uraian, istilah, 
notasi, model 
matematis/rumus, 
diagram, grafik 
atau tabel dengan 
tepat. 
Menyajikan kembali suatu 
informasi menggunakan 
uraian, istilah, notasi, 
model matematis/rumus, 
diagram, grafik atau tabel 
dengan tepat. 
1a, 2a, 3a 
5. Kemampuan 
menjelaskan ide 
yang dimiliki 
dengan jelas dan 
tepat. 
c. Menuliskan apa 
yang diketahui dan 
ditanyakan. 
2b poin 1, 2 
3b poin 1, 2, 3 
d. Menuliskan ide 
atau langkah 
penyelesaian 
persoalan dengan 
jelas dan tepat. 
6. Kemampuan 
memberikan alasan 
atau penjelasan 
terhadap suatu 
pernyataan. 
Menuliskan kesimpulan 
atau alasan terhadap suatu 
pernyataan. 
1b, 2b poin 3, 3b poin 
4. 
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Lampiran A.16 Soal Post Test 
SOAL POST-TEST 
KOMUNIKASI MATEMATIS 
Petunjuk:  
1.Berdoalah sebelum mengerjakan. 
2.Tulis nama dan nomor absen pada lembar jawab yang telah disediakan. 
3.Bacalah soal dengan teliti dan tulis jawaban pada tempat yang telah disediakan. 
4.Kerjakan secara individu tanpa membuka buka, HP atau alat teknologi lainnya. 
 
 
 
Soal 1 
Budi memiliki sebuah cake berbentuk belah ketupat. Panjang diagonal-diagonal 
belah ketupat tersebut adalah 8 cm dan 6 cm. Karena Budi kakak yang bijaksana, 
cake tersebut dipotong sehingga berbentuk menjadi segitiga kemudian dibagikan 
kepada adik-adiknya. 
a. Sketsakan cake sebelum dipotong dan berikan ukurannya. 
b. Sketsakan cake setelah Budi memotong cake tersebut berdasarkan 
diagonal 1, termasuk jenis apakah segitiga-segitiga tersebut? 
Berikan alasanmu. 
c. Sketsakan cake setelah Budi memotong cake tersebut berdasarkan 
diagonal 2, termasuk jenis apakah segitiga-segitiga tersebut? 
Berikan alasanmu. 
d. Sketsakan cake setelah Budi memotong cake tersebut berdasarkan 
diagonal 1 dan diagonal 2, termasuk jenis apakah segitiga-segitiga 
tersebut? Berikan alasanmu. 
Soal 2 
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Sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang berukuran         , di 
sekililing kolam akan dibuat jalan dengan lebar    diukur dari tepi kolam renang 
ke arah luar, dimana seluruh jalan akan ditutup dengan ubin seharga          
  . Kemudian akan dipasang pagar dari tepi jalan yang mengelilingi kolam 
renang tersebut. 
b. Buatlah sketsa dari permasalahan di atas. 
c. Cukupkah dana yang disediakan pemerintah sebesar 
                untuk pembuatan jalan dan pemasangan pagar 
jika harga pagar dan biaya pemasangannya                
1. Tuliskan informasi yang kamu ketahui dari permasalahan 
di atas. 
2. Tuliskan hal yang ditanyakan dari permasalahan di atas. 
3. Tuliskan langkah penyelesaian masalah tersebut dengan 
jelas. 
4. Berikan kesimpulan dari  permasalahan di atas. 
Soal 3 
Pak Joko merupakan seorang petani dan wirausahawan yang sukses. Ia memiliki 
banyak sawah di berbagai daerah. Salah satu sawahnya ada di Wates. Sawah 
tersebut berbentuk trapesium dengan ukuran sisi-sisi yang sejajar adalah 
            dan jarak antar dua sisi yang sejajar adalah    . Pak Joko ingin 
mengembangkan usahanya dengan membuka toko di Kota Yogyakarta, sehingga ia bermaksud menjual sawah 
tersebut untuk membeli lahan di Kota Yogyakarta yang berbentuk persegi dengan 
ukuran         . 
c. Buatlah sketsa dari permasalahan di atas. 
d. Jika harga jual sawah di Wates adalah                 sedangkan 
harga beli lahan di Kota Yogyakarta adalah                  . 
Cukupkah hasil penjualan sawah tersebut untuk membeli lahan? 
1. Tuliskan informasi yang kamu ketahui dari permasalahan 
di atas. 
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2. Tuliskan hal yang ditanyakan dari permasalahan di atas. 
3. Tuliskan langkah penyelesaian masalah tersebut dengan 
jelas. 
4. Berikan kesimpulan dari  permasalahan di atas. 
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Lampiran A.17 Kunci Jawaban dan Rubrik Skor Post Test 
 
KUNCI JAWABAN SOAL POST-TEST 
KOMUNIKASI MATEMATIS 
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KUNCI JAWABAN SOAL POST-TEST 
KOMUNIKASI MATEMATIS 
  
NOMOR SOAL JAWABAN SKOR 
1 Budi memiliki sebuah cake berbentuk belah ketupat. Panjang diagonal-diagonal belah ketupat tersebut 
adalah 8 cm dan 6 cm. Karena Budi kakak yang bijaksana, cake tersebut dipotong sehingga berbentuk 
menjadi segitiga kemudian dibagikan kepada adik-adiknya.                                                                                                                                    
 
 a. Sketsakan cake 
sebelum dipotong dan 
berikan ukurannya. 
 
 
 
. 
1 
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 b. Sketsakan cake setelah 
Budi memotong cake 
tersebut berdasarkan 
diagonal 1, termasuk 
jenis apakah segitiga-
segitiga tersebut? 
Berikan alasanmu. 
 
Merupakan segitiga sama kaki karena ada 
dua sisi yang panjangnya sama. 
2 
 c. Sketsakan cake setelah 
Budi memotong cake 
tersebut berdasarkan 
diagonal 2, termasuk 
jenis apakah segitiga-
segitiga tersebut? 
Berikan alasanmu. 
Merupakan segitiga sama kaki karena ada 
dua sisi yang panjangnya sama. 
2 
 d. Sketsakan cake setelah 
Budi memotong cake 
tersebut berdasarkan 
diagonal 1 dan 
diagonal 2, termasuk 
jenis apakah segitiga-
segitiga tersebut? 
Berikan alasanmu. 
 
 
2 
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Merupakan segitiga siku-siku karena salah 
satu sudut besarnya 90
0 
2 Sebuah kolam renang berukuran         , di sekililing kolam akan dibuat jalan dengan lebar    
diukur dari tepi kolam renang dimana seluruh jalan akan ditutup dengan ubin seharga            . 
Kemudian akan dipasang pagar dari tepi jalan yang mengelilingi kolam renang tersebut. 
 
 a. Buatlah sketsa dari 
permasalahan di atas 
dan berikan ukurannya. 
 
 
 
 
 
2 
 b. Cukupkah dana yang 
disediakan pemerintah 
sebesar 
                untu
k pembuatan jalan dan 
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pemasangan pagar jika 
biaya  pemasangan 
pagar              
  
 1. Tuliskan 
informasi yang 
diketahui untuk  
menyelesaikan 
masalah tersebut. 
Diketahui : 
Ukuran persegi panjang      adalah           
Ukuran persegi panjang      adalah           
Ukuran persegi panjang      adalah           
Harga ubin adalah             
Harga pemasangan pagar adalah                
Dana yang disediakan pemerintah sebesar                 
2 
 2. Tuliskan hal yang 
ditanyakan dari 
permasalahan di 
atas 
Ditanya: 
Berapakah luas jalan? 
Berapakah biaya yang dibutuhkan untuk membeli ubin untuk menutupi 
jalan? 
Berapakah biaya untuk pemasangan pagar untuk mengelilingi kolam 
renang? 
Berapakah total biaya yang dibutuhkan untuk membeli ubin dan 
memasang pagar? 
Cukupkah dana yang disediakan oleh pemerintah 
1 
 3. Tuliskan langkah 
penyelesaian 
masalah tersebut 
dengan jelas. 
Pembuatan jalan 
Luas daerah persegi panjang      
                      
Luas laerah persegi panjang       
                      
Luas jalan yang akan dibuat adalah selisih luas daerah persegi panjang 
4 
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Diperoleh luas jalan yang akan dibuat adalah       sehingga biaya yang 
dibutuhkan untuk membeli ubin untuk menutupi jalan adalah sebagai 
berikut. 
                                                
 
Pemasangan pagar 
Keliling persegi panjang      
    (   )    (     )           
Diperoleh Keliling persegi panjang      adalah      sehingga biaya 
untuk pemasangan pagar untuk mengelilingi persegi panjang      adalah 
sebagai berikut. 
                                                 
            
 
Total biaya  
Total biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan jalan dan pemasangan 
pagar adalah sebagai berikut. 
                                            
                                  
 4. Berikan 
kesimpulan dari 
permasalahan di 
atas. 
Jadi, dana yang sediakan pemerintah sebesar                 cukup 
untuk pembuatan jalan dan pemasangan pagar karena total biaya yang 
dibutuhkan adalah             . 
1 
3 Pak Joko merupakan seorang petani dan wirausahawan yang sukses. Ia memiliki banyak sawah di 
berbagai daerah. Salah satu sawahnya ada di Wates. Sawah tersebut berbentuk trapesium dengan ukuran 
sisi-sisi yang sejajar adalah             dan tingginya adalah    . Pak Joko ingin 
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mengembangkan usahanya dengan membuka toko di Yogyakarta, sehingga ia bermaksud untuk menjual 
sawah tersebut untuk membeli lahan di Yogyakarta yang berukuran         . 
 a. Buatlah sketsa dari 
permasalahan di atas. 
 
 
2 
 b. Jika harga jual sawah di 
Wates adalah 
                
sedangkan harga beli 
lahan di Yogyakarta 
adalah 
                 . 
Cukupkah hasil 
penjualan sawah 
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tersebut untuk membeli 
lahan? 
 1. Tuliskan informasi 
yang kamu ketahui 
dari permasalahan 
di atas. 
Diketahui : 
Sawah berbentuk trapesium dengan ukuran sisi-sisi yang sejajar adalah 
            dan tingginya adalah     
Harga jual sawah                 
Lahan berbentuk persegi berukuran          
Harga beli lahan                   
2 
 2. Tuliskan hal yang 
ditanyakan dari 
permasalahan di 
atas. 
Ditanya: 
Berapa hasil penjualan sawah di Wates 
Berapa harga beli lahan di Kota Yogyakarta 
Cukupkah hasil penjualan sawah tersebut untuk membeli lahan 
2 
 3. Tuliskan langkah 
penyelesaian 
masalah tersebut 
dengan jelas. 
Jawab : 
Luas sawah yang berbentuk trapesium 
  
 
 
                             
 
 
 
    (     )  
 
 
 
        
      
Jadi, luas sawah tersebut adalah       
Hasil penjualan sawah adalah 
                                                   
                 
Diperoleh bahwa hasil penjualan sawah di Wates adalah 
                 
 
5 
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Luas tanah di Kota Yogyakarta adalah luas persegi 
        
      
     
Jadi, luas tanah di Kota Yogyakarta adalah      
 
Dana yang harus dikeluarkan untuk membeli tanah di Kota Yogyakarta 
adalah 
                                                      
 
Jadi, harga beli lahan di Yogyakarta adalah                 
 
 4. Berikan 
kesimpulan dari  
permasalahan di 
atas. 
Jadi, hasil penjualan sawah di Wates cukup untuk membeli lahan di Kota 
Yogyakarta, karena hasil penjualan sawah lebih dari harga beli lahan di 
Yogyakarta. 
2 
TOTAL SKOR (TS) 30 
PENILAIAN   
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LAMPIRAN B 
B.1 Penilaian RPP oleh Validator 1 
B.2 Penilaian RPP oleh Validator 2 
B.3  Penilaian RPP oleh Validator 3 
B.4 Penilaian LKS oleh Validator 1 
B.5 Penilaian LKS oleh Validator 2 
B.6  Penilaian LKS oleh Validator 3 
B.7 Penilaian Pre-Test oleh Validator 1 
B.8 Penilaian Pre-Test oleh Validator 2 
B.9 Penilaian Pre-Test oleh Validator 3 
B.10 Penilaian Post-Test oleh Validator 1 
B.11 Penilaian Post-Test oleh Validator 2 
B.12 Penilaian Post-Test oleh Validator 3 
B.13 Pengisian Angket Respon Guru 
B.14 Contoh Pengisian Angket Respon Siswa 
B.15 Contoh Hasil Post-Test 
B.16 Contoh Pengerjaan LKS 
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B.1 Penilaian RPP oleh Validator 1 
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B.2 Penilaian RPP oleh Validator 2 
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B.3  Penilaian RPP oleh Validator 3 
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B.4 Penilaian LKS oleh Validator 1
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B.5 Penilaian LKS oleh Validator 2
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B.6  Penilaian LKS oleh Validator 3 
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B.7 Penilaian Pre-Test oleh Validator 1 
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B.8 Penilaian Pre-Test oleh Validator 2 
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B.9 Penilaian Pre-Test oleh Validator 3 
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B.10 Penilaian Post-Test oleh Validator 1 
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B.11 Penilaian Post-Test oleh Validator 2 
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B.12 Penilaian Post-Test oleh Validator 3
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B.13 Pengisian Angket Respon Guru 
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B.14 Contoh Pengisian Angket Respon Siswa 
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B.15 Contoh Hasil Post-Test
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B.16 Contoh Pengerjaan LKS 
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LAMPIRAN C 
C.1 Tabulasi Data Penilaian Kualitas RPP 
C.2 Tabulasi Data Penilaian Kualitas LKS 
C.3  Tabulasi Pengisian Angket Respon Guru 
C.4 Tabulasi Pengisian Angket Respon Siswa  
C.5 Tabulasi Hasil Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 
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Lampiran C.1 Tabulasi Data Penilaian Kualitas RPP 
DATA HASIL PENILAIAN  RPP 
Perangkat Aspek Butir Validator Jumlah 
Skor 
Rata-rata 
Perolehan 
skor 
Kriteria 
1 2 3 
RPP 
 
Identitas 
mata 
pelajaran 
1 5.0  5.0  5.0  
145.0  4.8  
Sangat 
Baik 
2 5.0  5.0  5.0  
3 5.0  5.0  5.0  
4 5.0  5.0  5.0  
5 5.0  5.0  5.0  
6 4.0  5.0  5.0  
7 4.0  5.0  5.0  
8 4.0  5.0  5.0  
9 4.0  5.0  5.0  
10 4.0  5.0  5.0  
Rumusan 
indikator 
tujuan 
pembelajaran 
11 3.0  5.0  5.0  
 
50.0  
 
4.2  
 
Baik 
12 3.0  5.0  5.0  
13 3.0  4.0  5.0  
14 3.0  4.0  5.0  
Materi 
Pembelajaran 
15 4.0  4.0  5.0  
 
37.0  
 
4.1  
 
Baik 
16 3.0  4.0  5.0  
17 3.0  4.0  5.0  
Pendekatan 
Pembelajaran 
18 4.0  4.0  4.0  
 
48.0  
 
4.0  
 
Baik 
19 4.0  4.0  4.0  
20 4.0  4.0  4.0  
21 4.0  4.0  4.0  
Kegiatan 
Pembelajaran 
22 4.0  4.0  4.0  
 
60.0  
 
4.0  
 
Baik 
23 4.0  4.0  4.0  
24 4.0  4.0  4.0  
25 4.0  4.0  4.0  
26 4.0  4.0  4.0  
Pemilihan 
Sumber 
Belajara 
27 4.0  5.0  5.0  
41.0 4.6 
Sangat 
Baik 
28 4.0  5.0  5.0  
29 4.0  5.0  4.0  
Penilaian 
Sumber 
Belajar 
30 4.0  4.0  4.0  
54.0 3.6 Baik 
31 4.0  3.0  4.0  
32 4.0  3.0  4.0  
33 3.0  3.0  4.0  
34 3.0  3.0  4.0  
Jumlah 435 4.2 Baik 
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Lampiran C.2 Tabulasi Data Penilaian Kualitas LKS 
DATA HASIL PENIAIAN LKS 
Perangkat Aspek Butir Validator Jumlah 
Skor 
Rata-rata 
Perolehan 
skor 
Kriteria 
1 2 3 
LKS 
Keseuaian 
materi 
1 4.0  4.0  5.0  
49.0  4.1  Baik 
2 4.0  3.0  5.0  
3 4.0  4.0  4.0  
4 4.0  3.0  5.0  
Keseuaian 
syarat 
didaktik 
5 3.0  4.0  4.0  
73.0  4.1  Baik 
6 4.0  4.0  5.0  
7 4.0  4.0  4.0  
8 4.0  4.0  4.0  
9 4.0  4.0  4.0  
10 4.0  4.0  5.0  
Keseuaian 
syarat 
konstruksi 
11 4.0  4.0  5.0  
106.0  4.4  
Sangat 
Baik 
12 4.0  4.0  5.0  
13 4.0  4.0  5.0  
14 4.0  4.0  5.0  
15 4.0  4.0  5.0  
16 4.0  4.0  5.0  
17 5.0  4.0  5.0  
18 5.0  4.0  5.0  
Keseuaian 
syarat 
teknik 
19 4.0  4.0  5.0  
85.0  4.0  Baik 
20 4.0  4.0  4.0  
21 4.0  4.0  4.0  
22 4.0  4.0  4.0  
23 4.0  4.0  4.0  
24 4.0  4.0  4.0  
25 4.0  4.0  4.0  
Jumlah 313 4.2 Baik 
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Lampiran C.3  Tabulasi Pengisian Angket Respon Guru 
DATA HASIL ANGKET RESPON GURU 
Aspek Butir Skor Jumlah 
Skor 
Rata-rata Kriteria 
Materi 
1 3.0  
18.0  3.6  
Sangat 
Baik 
2 4.0  
3 4.0  
4 4.0  
5 3.0  
RPP 
6 3.0  
13.0  3.2  Baik 
7 3.0  
8 4.0  
9 3.0  
10 3.0  
LKS 
11 3.0  
36.0  3.6  
Sangat 
Baik 
12 3.0  
13 4.0  
14 4.0  
15 4.0  
16 3.0  
17 4.0  
18 3.0  
19 4.0  
20 4.0  
Jumlah 70.0 3.5 
Sangat 
Baik 
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Lampiran C.4 Tabulasi Pengisian Angket Respon Siswa 
DATA HASIL ANGKET RESPON SISWA 
Resp.Ke- 4 9 2 11 13 3 5 7 8 10 14 1 6 12 15 Jumlah 
1 3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  45 
2 3  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  47 
3 3  3  3  3  3  2  4  3  3  4  4  3  3  2  3  46 
4 3  3  3  4  3  2  4  3  3  3  3  3  3  3  3  46 
5 4  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  47 
6 3  4  4  4  4  3  3  3  3  3  4  3  4  3  3  51 
7 3  3  3  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  46 
8 4  4  4  3  3  3  4  3  3  3  3  4  3  3  3  50 
9 2  3  4  3  2  4  3  2  3  3  3  3  4  3  2  44 
10 3  3  3  2  3  3  3  3  3  3  2  3  2  3  3  42 
11 3  2  3  4  3  3  3  3  4  3  4  3  3  4  4  49 
12 3  3  4  4  3  3  4  4  3  3  4  4  4  4  4  54 
13 3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  45 
14 4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  60 
15 3  2  4  3  2  3  3  4  2  3  3  3  3  3  4  45 
16 3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  45 
17 2  3  3  3  3  4  4  4  4  3  3  4  4  4  4  52 
18 3  3  3  4  3  3  3  4  3  3  3  3  3  4  3  48 
19 4  3  4  4  3  3  4  4  4  3  4  3  4  3  4  54 
20 3  2  3  3  3  4  4  4  3  3  3  3  3  4  3  48 
21 3  2  3  4  2  3  3  3  4  3  3  3  3  3  3  45 
22 3  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  3  3  3  47 
23 3  3  3  4  3  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  47 
24 3  3  2  2  2  2  3  2  3  3  2  3  2  2  2  36 
25 3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  3  3  3  46 
26 4  3  3  2  3  3  4  3  3  3  2  3  4  3  4  47 
27 3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  45 
28 3  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  3  3  3  44 
29 3  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  47 
30 4  4  3  4  3  3  4  3  3  3  3  3  3  3  3  49 
31 3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  45 
32 3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  45 
Jumlah 200 300  404  197  203  203  1507 
Rata-rata 3.1  3.1  3.2  3.1  3.2  3.2  3.1 
Kriteria Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 
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Lampiran C.5 Tabulasi Hasil Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 
DATA HASIL OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 
ASPEK PERTEMUAN KE- 
1 2 3 4 
1 1 1 1 1 
2 0 1 0 1 
3 1 1 1 0 
4 1 1 1 1 
5 1 1 0 0 
6 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 
JUMLAH 16 17 15 15 
TOTAL 63 
PERSENTASE 93% 
KRITERIA SANGAT BAIK 
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LAMPIRAN D 
D.1 Surat Keterangan Pembimbing TAS 
D.2 Surat Permohonan dan Keterangan Validasi 
D.3  Surat Ijin Penelitian 
D.4 Pengesahan Proposal Skripsi 
D.5 Surat Keterangan Penelitian 
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Lampiran D.1 Surat Keterangan Pembimbing TAS 
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Lampiran D.2 Surat Permohonan Validasi 
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Lampiran D.3  Surat Ijin Penelitian 
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Lampirann D.4 Pengesahan Proposal Skripsi 
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Lampiran D.5 Surat Keterangan Penelitian 
 
 
 
 
